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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemanjuran diri 
(self efficacy) dan kecemasan pada ibu hamil dalam menghadapi persalinan. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara 
kemanjuran diri (self efficacy) dengan kecemasan pada ibu hamil dalam 
menghadapi persalinan. Subjek dalam penelitian ini yaitu wanita berusia 25-
30 tahun, yang usia kehamilannya memasuki trisimester tiga, merupakan 
kehamilan anak pertama dan yang memeriksakan kehamilan di RS. Bunda, 
Semarang. Pengambilan sample dengan teknik insidental sampling. Teknik 
analissi menggunakan korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, diperoleh r= -0,649; (p<0,01) yang berarti ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara keyakinan dengan 
kecemasan ibu hamil. Artinya semakin tinggi kemanjuran diri maka semakin 
rendah kecemasan menghadapi persalinan, dan sebaliknya. Dengan 
demikian hipotesis diterima. 
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